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DANIEL BONAVENTURA
Rafel Nadal presumeix d’estil, exhibeix 
ploma i mostra deliberadament l’arti-
fici creatiu en aquest singular llibre de 
retrats breus i intensos de personatges 
públics als quals l’autor ha conegut en 
l’exercici del seu ofici de periodista. 
Diríem que a Els mandarins els retrats 
són l’excusa per arrencar a escriure, 
una excusa ben trobada que pot aju-
dar en la delicada maniobra d’aproxi-
mació al cenacle selecte dels creadors 
literats. Si malgrat haver coronat una 
llarga carrera periodística a la direcció 
d’El Periódico de Catalunya encara no 
ets prou conegut, parla de gent cone-
guda. Sí, Els mandarins suma un llen-
guatge planer, que flueix amb natu-
ralitat, amb un tema conegut abordat 
des d’una perspectiva curiosa. El llibre 
està cridat a tenir èxit. 
Però posar la realitat al servei 
d’una bona història literària té els seus 
riscos: a Jordi Pujol no se li fa justícia. 
La figura totpoderosa del President 
reduïda a un home insomne i acom-
plexat perquè no troba en el seu llegat 
res digne de passar a la posteritat pot 
ser una bona trama narrativa, però no 
cola. Resulta inversemblant. I més si 
s’usa com a contrapunt la immortalitat 
de Maragall pels Jocs Olímpics i la de 
Mitterrand per la piràmide del Louvre. 
No es pot regatejar a Pujol els mèrits 
de TV3, la immersió lingüística i els 
Mossos d’Esquadra.
No obstant això, aquí, ja ho hem 
dit, el que importa és la ploma de Ra-
fel Nadal. El millor dels «retrats mo-
rals dels nous mandarins» –com defi-
neix l’autor– és també el més breu. A 
El silenci, la veu de José Montilla s’in-
filtra al despatx del director d’El Peri-
ódico pel telèfon, però, llevat de «Bon 
dia», no diu res més. Passen uns se-
gons... passen més segons... un silenci 
sec s’eternitza... Neguitós, Nadal, ta-
pant l’auricular amb la mà, pregunta a 
la seva secretària si truca el president 
L’art de la 
contenció
o el diari. La trucada és de Presidèn-
cia. L’absurditat persisteix... el silenci 
ja incomoda... fins que, a iniciativa 
de Nadal, s’acomiaden i pengen. Pocs 
personatges s’han dibuixat en tota la 
seva complexitat amb tan poques pa-
raules. 
I així van desfilant, fugisserament, 
Maragall, Zapatero, Rajoy, Rubalcaba, 
José Zaragoza, Joan Carles de Borbó, 
Joan Laporta, entre altres, i fins i tot 
es recupera una hilarant anècdota de 
Josep Pla al mas de Llofriu, en un lli-
bre que introdueix amb naturalitat, 
en algun punt, el bilingüisme amb el 
castellà. 
Rafel Nadal es presenta amb aques-
ta obra de creació i es reivindica com 
un escriptor consumat, sabedor que 
ofereix amb ofici un brillant exercici de 
contenció, quaranta minuts de lectura 
irrefrenable que es devoren d’una taca-
da, amb un estil amè, de llenguatge pre-
cís i entenedor, amb una construcció 
d’uns retrats curiosos, fets de pinzella-
des que mostren més pel que insinuen 
que pel que expliquen.
El veterà periodista assegura a Els 
mandarins que, contra les «atractives» 
teories del control i censura per part 
dels poders, ell no s’ha sentit mai co-
accionat i sempre ha publicat el que a 
consciència ha considerat veraç. «Som 
nosaltres, els periodistes, els que expli-
quem les coses o ens autocensurem», 
diu Nadal. Admet una única excepció: 
una entrevista amb l’empresari Javier 
de la Rosa que va entregar a El País 
però mai no es va publicar, suposada-
ment per pressions de l’empresari. 
L’autor ha donat a conèixer que 
treballa en una segona sèrie d’aquests 
retrats, i d’altra banda també està ela-
borant una mena de retrat literari de 
la seva família, que d’alguna manera 
serà també un llibre de memòries de 
la seva Girona natal. Els mandarins va 
exhaurir en pocs dies, abans de la seva 
presentació del 14 d’abril, una primera 
edició de dos mil exemplars, i l’Editori-
al Columna n’ha preparat una segona 
de tres mil exemplars. 
La figura del president 
Pujol reduïda a un 
home insomne i 
acomplexat perquè no 
troba en el seu llegat 
res digne de passar a la 
posteritat no cola 
RAFEL NADAL
Els mandarins
Ed. Columna. 
Barcelona, 2011. 
113 pàgines.
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MIQUEL MARTÍN
Hi ha un personatge de Kundera que 
fantasieja amb romandre per sempre 
al llit, entre el vaporós univers de la 
vigília i el son, perquè així que posa 
els peus a terra afloren tots els seus 
problemes i neguits. Semblantment 
li passa al protagonista de Novotsky: 
«La vida des del llit era tan senzilla que 
m’era molt difícil no abraçar-la i deixar 
de lluitar». La novel·la d’Helder Farrés, 
guanyador del darrer premi Casero, és 
un dilema constant entre rendir-se, és 
a dir, deixar-se arrossegar per la sín-
drome de Novotsky i caure en la passi-
vitat, o continuar endavant malgrat les 
dificultats i les frustracions.
Amb el pretext d’aclarir un misteri 
familiar, la novel·la fa emergir diverses 
paradoxes i reflexions. Per un costat, la 
síndrome de Novotsky paralitza el per-
sonatge, però per l’altre és un recurs de 
La veritat 
terapèutica
supervivència: «Si no hagués existit, 
jo ja m’hauria mort». D’una banda, la 
veritat resulta feridora i opressiva; de 
l’altra, esdevé una teràpia i un allibe-
rament. De fet, tota l’obra mostra el 
procés d’alliberació del protagonista 
i planteja al lector el delicat límit que 
separa la bogeria del seny, la realitat de 
la ficció o de l’autoengany («La meva 
família havia estat un fracàs i una en-
ganyifa»). Aquesta permanent dualitat 
de l’obra i del personatge té també la 
seva correspondència en els dos esce-
naris principals: Barcelona i París.
El protagonista de Novotsky es va 
definint (per això segurament no té 
nom) per contrast amb els personat-
ges que l’envolten, sobretot dones 
grans que o bé viuen ancorades en el 
passat o bé prefereixen la vida televi-
sada en comptes de la vida real, com 
una mena d’opi del poble, un sedant 
que idiotitza i insensibilitza. En aquest 
sentit Novotsky és una novel·la de crei-
xement i de recerca, tant de les arrels i 
del passat, que condiciona el present, 
com del jo, narrada amb un ritme prou 
convincent i desimbolt, centrada en 
la repetició ritual, en les dèries i ob-
sessions del protagonista, símptoma 
de la seva fragilitat. En ocasions, però, 
l’estructura de la història i la coherèn-
cia o versemblança dels fets grinyolen, 
allò que Gabriel Ferrater deia que era 
«una cosa tan enormement empipa-
dora» per als novel·listes. És clar que 
el mateix Ferrater també afirmava que 
la narrativa era qüestió de to, i aquí em 
sembla que Farrés l’ha encertat de ple i 
es perfila com un bon narrador.
novetats GERARD BAGUÉ HELDER FARRÉS 
Novotsky
Premi Just M. Casero 2010 
Ed. Amsterdam (Ara Llibres). 
Badalona, 2011. 140 pàgines.
SALVADOR MACIP I SEBASTIÀ ROIG
Ullals
La Galera.
Barcelona, 2011.
200 pàgines.
L’obra, inspirada lliurement en el cas 
d’un reformatori il·legal per a joves de 
casa bona desmantellat pels Mossos 
d’Esquadra a Sant Llorenç de la Muga, 
va guanyar el premi Joaquim Ruyra 
de narrativa juvenil. Una anàlisi dels 
efectes de l’educació repressiva.
NANCY JOHNSTONE
Un hotel a la costa
Tusquets - Ull de Vidre.
Barcelona, 2011. 386 pàgines.
Miquel Berga ha rescatat de l’oblit i 
traduït al català l’apassionant dietari 
d’una jove anglesa que va abandonar 
Londres per construir un hotel a Tossa 
el 1934. L’establiment va acollir nens 
refugiats durant la Guerra  Civil. El text 
descriu amb força la vida quotidiana 
durant la guerra i la retirada.
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XAVI CASTILLON
Després d’experimentar amb el cas-
tellà i l’anglès en el primer i el segon 
disc, respectivament, el bisbalenc Jau-
me Pla, Mazoni per a l’art, va descobrir 
el seu gran potencial ben a prop, en la 
seva pròpia llengua, el català, i es va 
convertir a partir de l’àlbum Esgarra-
pada (2006) en un dels creadors més 
personals i amb un bagatge musical 
més ampli de l’actual escena musical 
catalana, rica com mai en qualitat, 
varietat i creadors de vàlua inqüesti-
onable com el mateix Mazoni. A més, 
Pla és un músic amb dedicació abso-
luta a la seva missió. Els últims sis anys 
ha publicat quatre discos d’estudi i un 
directe gravat durant una intensa gira 
de 31 concerts en 31 dies: un ritme de 
publicació que també ha estat possible 
gràcies a la bona predisposició del seu 
segell discogràfic, Bankrobber, que té 
en Mazoni una de les seves propostes 
més sòlides. 
Ara, dos anys després de l’unàni-
mement lloat Eufòria 5 – Esperança 
0, Mazoni torna amb Fins que la mort 
ens separi, un disc on conviuen grans 
cançons pop de tall més o menys clàs-
sic (La galàxia interior, Per primer cop) 
amb exercicis de llibertat creativa sen-
se fronteres estilístiques (l’electritzant 
El cromosoma kamikaze) i peces que 
donen la volta als esquemes clàssics 
del rock, com ara la final i brillant Això 
nostre s’ha acabat (fos el que fos), amb 
el cor de gospel Kèrigma accentuant 
la dimensió dramàtica del trencament 
inevitable. També cançons com L’ho-
me número 12 mostren la maduresa 
com a narrador d’aquest altre Pla em-
pordanès, i la bella minisuite en dues 
parts Fins que la mort ens separi, amb 
les seves veus gairebé celestials que 
podrien rebre la benedicció del gran 
Brian Wilson (Beach Boys), acaben 
de donar cohesió interna a una obra 
atemporal, que es podria haver gravat 
ara fa quaranta anys si no fos perquè 
Bones notícies 
des de Villa Luz
el seu autor encara no havia nascut en 
aquell moment.
Precisament fa més o menys qua-
ranta anys, el recentment desapare-
gut Captain Beefheart va gravar part 
del seu magistral Trout Mask Replica 
en una casa solitària de la vall califor-
niana de San Fernando, on va tancar 
literalment els seus músics per portar 
a terme unes intensives i delirants ses-
sions de gravació. Ho explico perquè, 
sense arribar a l’extrem de tancar-hi 
ningú, a part d’ell mateix, Mazoni ha 
enregistrat Fins que la mort ens separi 
a Villa Luz, una casa de Corçà, situada 
molt a prop de la Bisbal d’Empordà. 
Probablement Villa Luz li ha propor-
cionat un cert aïllament, i això és im-
prescindible per a un músic com Jau-
me Pla, que, sense ser impermeable al 
que sona actualment al seu voltant, té 
el seu propi univers musical ben con-
figurat en el disc dur del seu cervell i 
només necessita pau i tranquil·litat 
per poder anar traient a l’exterior no-
ves mostres d’una creativitat que, de 
moment, sembla no tenir límits i està 
lluny d’exhaurir-se.
CD
CD
MAZONI
Fins que la mort  
ens separi
Bankrobber, 2011.
TOM HAGAN
Carlitos Ferrocarril
Flora i Fauna Estudi.
Girona, 2011.
Un rodamón de la música gironina 
que continua en la via de les bones 
melodies que enganxen a la primera. 
Cançons senzilles, amb producció retro 
i influències que van del blues al rock 
melòdic dels 60.
GEMMA DOMÈNECH I ROSA MARIA GIL
La Pia Almoina
Diputació de Girona.  
Quaderns de la Revista de Girona. 
Girona, 2011. 296 pàgines.
La institució va assegurar als pobres 
de Girona una ració diària de pa 
durant 500 anys.  Després, l’edifici ha 
tingut molts usos: escola de belles 
arts durant la República, col·legi de 
monges i, actualment, seu del Col·legi 
d’Arquitectes. 
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Tot plegat contribueix a 
dibuixar un personatge 
que presenta una 
autocompassió gairebé 
delirant i que mira els 
seus congèneres amb 
una superioritat moral 
del tot injusficada 
MANEL CASTAÑO
Un dia tranquil, més que una novel-
la, és un dietari en què un narrador 
omniscient relata minuciosament les 
peripècies d’un personatge, de nom 
Nicolau Batet, en una seqüència tem-
poral que abasta dues nits i tres dies. 
Ens el presenta com algú vagament 
interessat per la creació literària però 
que ni estudia ni treballa, ni escriu ni 
llegeix, presa del desordre i l’abúlia, 
i que vagareja entre els altres sense 
propòsit definit; cosa encara pitjor, ar-
ribem al final del relat sense que hagi 
testimoniat cap propòsit d’esmena ni 
haver après res del que s’ha esdevin-
gut. Si alguna cosa té, malgrat tot, són 
amics amb qui comparteix estones 
de bar, amb abundor d’alcohol, i que 
percaça a fi de ser convidat o demanar 
algun préstec d’improbable retorn. El 
dia central de la història, es desplaça 
de la ciutat al poble on va néixer, en 
ocasió d’una festa que li permet retro-
Un infern 
minúscul
bar-se amb vells coneguts, amb més 
beure que no pas menjar. En realitat 
no passa gran cosa, i el poc que passa 
no va enlloc,  ja que de la major part 
de les situacions dramàtiques plante-
jades, ens quedem sense saber-ne el 
desenllaç; cosa que sap greu perquè hi 
ha personatges secundaris que sem-
blen tenir vides molt més interessants 
que el protagonista que ens ha tocat. 
Aquest és òbviament l’objectiu de l’au-
tor: fer-nos contemplar una successió 
d’esdeveniments banals a través de la 
mirada de Nicolau Batet. I per si no ho 
havíem entès, el fa traginar tot el dia Un 
hivern dur, la traducció catalana d’Un 
rude hiver (1939), de Raymond Que-
neau, que també exposa unes quantes 
anècdotes intranscendents d’un per-
sonatge poc agraciat; però si Queneau 
sap construir una petita obra deliciosa, 
a Puigdevall li queda un relat feixuc, 
reiteratiu i sovint previsible. Escriure 
frases que s’allarguen una dotzena de 
línies i paràgrafs que duren mitja dot-
zena de planes sembla molt adequat 
per un estil que vol esprémer el sentit 
d’una escena enumerant-ne i descri-
vint-ne tots els elements, detallista fins 
a l’obsessió; però la sintaxi sol perdre 
tensió i el lector està sempre temptat 
de saltar-se un parell de subordina-
des. I és habitual un to pretensiós i 
falsament científic, com ara «el rumb 
del seu caràcter tampoc no fonamen-
tava l’especulació sobre l’existència 
de cap amant», que si l’hagués sabut 
construir amb ironia, almenys hau-
ria fet gràcia. Tot plegat contribueix a 
dibuixar un personatge que presenta 
una autocompassió gairebé delirant i 
que mira els seus congèneres amb una 
superioritat moral del tot injusficada. 
Ponç Puigdevall (1963), en aquest el 
seu tercer llibre –després d’Un silenci 
sec (1992) i Era un secret (1998)–, ha 
aconseguit, encara que sigui a tom-
ballons i al preu de fer-nos-el tremen-
dament antipàtic, un gran retrat d’un 
escriptor en pana, incapaç de sobre-
posar-se a les adversitats. Si tot indica 
que Nicolau Batet està condemnat a 
no sortir del cercle viciós d’alcohol i ni-
hilisme que s’ha construït, Puigdevall 
sembla prou capaç d’inventar perso-
natges així de singulars, i tant de bo de 
més interessants.
PONÇ PUIGDEVALL
Un dia tranquil
Tusquets Editors. 
Barcelona, 2010. 
232 pàgines.
NÚRIA MARTÍ
Naturalesa humana
CCG Edicions.
Girona, 2011.
134 pàgines.
Dedicada a l’ensenyament d’adults 
i a l’escriptura, Martí aplega aquí 
contes guardonats amb el premi 
Sant Jordi de Sarrià de Ter i d’altres 
publicats a Revista de  Girona i Es Còdol. 
Contes «breus, irònics i actuals, amb 
contrapunt tendre».
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FRANCESC PRAT
Si desitgen entendre, no d’una ma-
nera estandarditzada i arquetípica 
sinó amb la trajectòria vital seguida 
per dins, la transformació patida per 
la personalitat dels fills de les classes 
benestants del nostre país de final del 
s. xix, llegeixin la biografia Ruyra: l’ho-
me i la seva imatge, de Lluïsa Julià. Hi 
trobaran el prototipus de família-insti-
tució, formada a base d’enllaços matri-
monials entre hisendats i professionals 
lliberals. Els hisendats generaven indi-
vidus que ho esperaven tot dels pares 
i la institució pairal, almenys abans de 
l’heretatge, i així eren educats per l’An-
tic Règim: obedients a la voluntat de 
Déu pare, del pare i el Papa de Roma i 
del Rei absolut. Si no s’era hereu, tam-
bé s’havia d’anular la personalitat per 
servir a la institució eclesiàstica o la 
militar. I si et revoltaves i te n’excloï-
es, el mer fet de subsistir ja t’ocupava 
totes les hores del dia. Aquestes famí-
lies carlines habitualment s’emparen-
taven amb metges, advocats o altres 
professionals lliberals, que, com el seu 
adjectiu indica, representaven el dina-
misme burgès que dóna importància 
a la capacitat de l’individu per exercir 
competentment la seva professió.
La biografia de Julià aprofundeix, 
amb gran nombre de detalls precisos de 
situacions psicològiques, relacions fa-
miliars, entorns socials, en l’evolució vi-
tal de Joaquim Ruyra, amb l’interessan-
tíssim contrapunt del seu amic Ramon 
Turró. Amb una estructura cronològica 
suficientment oberta per glossar els di-
ferents aspectes que hi van apareixent, 
hi descobrim Joaquim Ruyra i la seva 
humanitat des de la infància. Hi trobem 
l’adolescent interessat per saber, intel-
ligent, sensible, ambiciós, amb una per-
sonalitat plena de matisos que vol anar 
desenvolupant amb llibertat; per això 
intenta trencar amb la institució famili-
ar per realitzar-se, però la intempèrie a 
la selva de la vida, que li resulta massa 
Ruyra: la humanitat 
de l’«homenot»
insuportable, i un amor pel qual se sent 
traït el fan tornar a casa. De totes mane-
res, fins al 1908 pot equilibrar les obliga-
cions de la institució familiar i l’escriptu-
ra. És a partir d’aquest any que diverses 
causes –la complexa relació amb Teresa, 
amb qui s’ha emportat a casa el fred in-
tens que fa a fora, i una barreja d’angoixa 
amb problemes de cor, etc.– el fan re-
tornar, amb l’ajut d’Ignasi Casanovas i 
sant Francesc d’Assís, als braços del Déu 
catòlic que ofereix protecció a canvi del 
temor i obediència. El seu amic, el Dr. 
Turró, per contra, accepta tot el fred de 
viure a la selva –entenguem-nos, la selva 
de la vida, amb minúscula, no la comar-
ca blava i frondosa d’on són originaris els 
dos amics– i, sense perdre les seves qua-
litats profundament humanes, és fidel al 
seu trencament amb els models famili-
ars, als quals ja s’havia oposat des de jove 
lluitant contra els carlins.
La biografia no només té interès 
perquè humanitza i aprofundeix en el 
Ruyra «homenot» de Josep Pla, sinó 
també perquè ubica l’obra de Ruyra des 
d’un punt de vista literari, amb la seva 
creativitat i originalitat, la seva relació 
amb Maragall, Caterina Albert, etc. i 
amb el romanticisme, el simbolisme i el 
surrealisme, ajustats per un contrapunt 
de racionalitat i estructura que l’autor 
també manifestava amb el seu gust per 
l’àlgebra i la lògica. I a més, detalla bé 
les apreciades aportacions de Ruyra a 
la normativització lingüística, un dels 
grans regals al país dels noucentistes.
La biografia no 
només té interès 
perquè humanitza i 
aprofundeix en el Ruyra 
«homenot» de Josep 
Pla, sinó també perquè 
ubica l’obra de Ruyra 
des d’un punt de vista 
literari, amb la seva 
creativitat i originalitat
 
LLUÏSA JULIÀ
Ruyra: l’home  
i la seva imatge 
Escrits del pas  
de frontera, 1939 
CCG Edicions. 
Girona, 2010.
CARDENAL MAZZARINO
Breviari dels polítics
Edicions de la Ela Geminada.
Girona, 2011.
130 pàgines.
Ramon Alcoberro, profesor de la UdG, 
ha recuperat i revisat la seva traducció 
d’una obra que fa una dissecció de la 
política, una bella ars combinatòria que, 
segons diu al pròleg Xavier Rubert de 
Ventós, bascula (com el sexe) entre el 
bell i el sinistre. 
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JOSEP PALOMER
«Poques ciutats del món disposen 
d’un atles d’aquestes característiques». 
Amb aquestes paraules els autors del 
llibre, juntament amb l’exconseller Na-
dal i l’alcaldessa Pagans, van presentar 
l’Atles d’història urbana de Girona, 
segles vi aC - xvi, editat per l’Ajunta-
ment de Girona en col·laboració amb 
l’Institut Cartogràfic de Catalunya. 
Aquesta obra de síntesi és el resultat 
de dècades de treball dels seus autors, 
que han anat unint milers de peces 
d’un gran trencaclosques històric per 
acabar donant a llum una obra divul-
gativa de la història física de la ciutat. 
El llibre s’inicia amb els primers pobla-
ments ibèrics i romans de Sant Julià de 
Ramis, mostra el moviment que portà 
al primer assentament romà a Gerun-
da i la formació dels primers carrers 
al voltant de la zona on actualment hi 
ha la Catedral, continua amb l’incipi-
ent creixement urbà que s’anà produ-
amb un alt valor pedagògic per als gi-
ronins de sempre, informatiu per als 
visitants de la ciutat i didàctic per a la 
comunitat educativa.
Girona, cartografia 
d’un ésser viu
int durant l’època tardoantiga, i acaba 
amb la formació de la ciutat medieval 
que ha arribat fins els nostres dies. 
Aquesta evolució està il·lustrada pels 
dibuixos de Jordi Sagrera i les fotogra-
fies de Josep Maria Oliveras, que ens 
donen una idea molt gràfica del desen-
volupament de la ciutat, en mostrar-la 
com un organisme amb vida pròpia 
que ha anat creixent al llarg dels segles. 
Josep Canal, Eduard Canal, Josep 
M. Nolla i Jordi Sagrera, autors dels 
textos i membres des de fa una vintena 
d’anys del Grup d’Història Urbana de 
Girona, ens traslladen al passat dels in-
drets més emblemàtics de la ciutat, des 
de la Catedral al Call, des de les mura-
lles als carrers del Barri Vell, i del barri 
del Mercadal a l’areny de l’Onyar.
Les parets i carrers de Girona són 
molt més que parets i carrers, porten 
una història dins seu, un llegat de se-
gles que ens ha deixat un patrimoni 
extraordinari, com un ésser viu en mo-
viment dins el qual han viscut desenes 
de generacions. Com un pont entre 
el passat i el present, aquest atles ens 
permet relacionar la Girona d’abans 
amb la Girona d’ara: és una mirada 
al passat que ens porta a entendre el 
present de la ciutat. Per això es tracta 
d’una eina divulgativa imprescindible 
per entendre la història de la població, 
Com un pont entre  
el passat i el present, 
aquest atles ens permet 
relacionar la Girona 
d’abans amb la Girona 
d’ara: és una mirada  
al passat que ens porta 
a entendre el present  
de la ciutat
JOAN BOADAS (DIR.)
Atles d’història urbana de 
Girona. Segles VI aC - XVI 
Ajuntament de Girona / Institut 
Cartogràfic de Catalunya.  
Girona, 2010.
JOAN BUSQUETS I  DALMAU
Mossèn Damià Estela, 
mestre i testimoni
Ajuntament de la Comtal Vila de Besalú.
Besalú, 2010. 
253 pàgines.
La biografia d’un «capellà especial» 
(Besalú, 1904 - Girona, 1979), una de les 
escasses figures del clergat gironí de 
postguerra. Mostrava capacitat crítica, 
sense caure en radicalismes.
JORDI FERNÁNDEZ
L’Alta Garrotxa
Diputació de Girona.  
Quaderns de la Revista de Girona. 
Girona, 2011. 296 pàgines.
Un passeig polièdric per aquest espai 
a cavall del Ripollès, la Garrotxa i l’Alt 
Empordà (la delimitació és polèmica), 
d’una gran riquesa natural però exposat 
a la despoblació. Dels bandolers al 
patrimoni, passant per La punyalada de 
Vayreda.
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L’any 2010 ens va deixar com a penyora 
diversos productes culturals que con-
tribueixen a aprofundir la memòria 
de la Girona napoleònica, tant pel que 
fa a l’estudi dels episodis pròpiament 
bèl·lics de la guerra del Francès com en 
referència a altres aspectes de la socie-
tat, la cultura i les identitats d’aquelles 
difícils dècades inicials del segle xix. 
L’efemèride del bicentenari ja va propi-
ciar la recreació participativa dels set-
ges de la ciutat, i han anat veient la llum 
també un bon nombre de publicacions 
que posen al dia una interpretació més 
científica i menys mítica dels fets. A 
aquest conjunt cal sumar-hi l’exposició 
itinerant «La Guerra del Francès a les 
comarques gironines», inaugurada a la 
Bisbal d’Empordà el 10 de setembre, i el 
CD que ara ens ocupa, enregistrat tam-
bé aquest any per Música Antiga de Gi-
rona amb el títol Girona i Napoleó.
El disc reuneix tres obres d’una 
certa entitat, vinculades a la catedral 
gironina i la seva plantilla de músics, 
compositors i intèrprets. N’ocupa el 
lloc central una simfonia per a petita 
orquestra, de regust clàssic, un clar 
homenatge als models de Haydn que 
aleshores gaudien d’una àmplia di-
fusió i prestigi tant a casa nostra com 
a tot Europa. La peça, obra de Carles 
Quilmetas (1775-1834), destacat ins-
trumentista i el primer laic permanent 
de la capella, que va viure i treballar a 
Girona abans, durant i després de la 
dominació francesa, és una mostra del 
que era la màxima modernitat musical 
del moment. Les altres dues són obres 
vocals amb acompanyaments, escrites 
per Rafael Compta (1761-1815), natu-
ral de Vic com Quilmetas i mestre de 
capella a Girona durant vint anys, és 
a dir, el responsable principal de tota 
l’activitat musical que es desenvolupa-
va dins la catedral. La primera és una 
extensa nadala de 1813 en castellà on, 
sota l’excusa dels dos pastors que van 
Músiques d’una 
Girona en guerra
a Betlem, s’escolen detalls quotidians, 
anècdotes d’aire popular i fins i tot al-
guna subtil crítica a l’invasor francès. 
La darrera és la peça més emblemàti-
ca, que Música Antiga de Girona ja ha-
via presentat en concert el 5 de juliol 
de 2008: el tedèum escrit per Compta 
com a celebració del final de la guerra i 
en ocasió de l’arribada a Girona del rei 
Ferran VII. Per tant, és una d’aquelles 
composicions de les quals se sap la 
data exacta de l’estrena: el 25 de març 
de 1814, ocasió immortalitzada en un 
gravat de l’època que es reprodueix en 
el llibret del disc. Aquí, la naturalitat 
i la lleugeresa deixen pas a una certa 
pompa oficial, encara que comenci 
amb una citació de la cançó Napoleó 
tenia cent soldats.
En conjunt es tracta d’una pro-
ducció molt completa i cuidada, amb 
els ingredients que s’esperen d’un en-
registrament fet amb criteris posats 
al dia: instruments històrics, afinació 
a 415 i uns intèrprets prou sòlids que 
es defensen dignament davant les di-
ficultats evidents d’un repertori que 
combina els paranys tècnics amb unes 
estètiques de gran poder evocador. 
Queda només la recança de pensar si 
potser aquesta feina, que el nostre pa-
trimoni musical mereix sobradament, 
depèn encara massa de la dèria, l’afi-
ció i l’interès de persones concretes, 
i no pas d’una política i un programa 
institucional complets, que prevegin 
aquesta i altres produccions, que ens 
apropen una mica més a la normalitat 
musicològica i cultural.
Es tracta d’una 
producció molt 
completa i cuidada, 
amb els ingredients 
que s’esperen d’un 
enregistrament fet amb 
instruments històrics, 
afinació a 415 i uns 
intèrprets sòlids
JOAN ANTON ABELLAN
La ràdio a Banyoles
Quaderns de Banyoles.
Banyoles, 2011. 
155 pàgines.
Una crònica documentada (i il·lustrada) 
de la història de la ràdio a Banyoles. Des 
del frustrat projecte de Radio Falange 
a l’aparició, en l’època olímpica, de 
l’actual Ràdio Banyoles, passant pels 
projectes públics i privats.
MÚSICA ANTIGA DE GIRONA 
Girona i Napoleó
Direcció: Albert Bosch.  
Música Antiga de Girona, 2010.
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JOAN MIRÓ AMETLLER
No sé si altres lectors han observat que 
els llibres de Josep Pla sobre viatges 
–per exemple, els dedicats a les illes 
mediterrànies– contenen sovint des-
cripcions de la geologia dels territoris 
visitats. No és estrany que el nostre es-
criptor empordanès utilitzi l’adjectiu 
geològic per caracteritzar la potència 
d’un paisatge o la contundència de la 
impressió que provoca la seva contem-
plació. Aquest és un recurs que m’ha 
corprès sovint, perquè em recorda la 
vitalitat del planeta que és casa nostra.
En el curs de les darreres dècades 
hem vist com s’incorporaven nous 
elements al concepte de patrimoni 
cultural. A més dels valors artístics i 
paisatgístics, els humans, els literaris, 
els socials, els econòmics, el conjunt 
dels recursos naturals i els elements 
industrials formen ja part de la riquesa 
comuna creada i acumulada pels indi-
vidus i pels pobles des de molt diverses 
ajuden a situar els elements singulars 
que els autors destaquen i permeten 
que el lector sàpiga on els pot trobar. El 
llibre desperta un desig de viatjar per 
conèixer el territori segons una pers-
pectiva inusual, reforçat sobretot per les 
fotografies de diversos autors centrades 
en aquests tres-cents elements singu-
lars. Fonts, estanyols, gorges, cingleres 
espectaculars, salts d’aigua meravello-
sos, coves, roques especials, penya-se-
gats, glaceres, volcans, estructures tec-
tòniques, petjades fossilitzades, roques 
amb fòssils… s’ofereixen a la nostra mi-
rada i ens inspiren l’anhel d’anar-los a 
buscar. De tant en tant, una estructura 
en una roca sembla recordar-nos una 
obra abstracta.
Personalment, trio les imatges dels 
volcans perquè, a les nostres comar-
ques, semblen humanitzats, però tam-
bé algunes d’aquestes roques abstrac-
tes i, per contrast, els paisatges absents 
d’humans de l’alta muntanya.
Geologia 
i patrimoni
aportacions al llarg de la història. Són 
part d’un tresor col·lectiu on veiem re-
flectit alguna cosa que sentim nostra.
No pel fet de trobar-nos davant un 
aspecte de la natura predeterminat i en 
aparença permanent podem conside-
rar la riquesa geològica –més enllà de 
la simple explotació de recursos– com 
un substrat indiferent. No és, en gene-
ral, obra nostra, però ho és finalment 
perquè al seu damunt s’hi ha bastit 
l’obra humana. Al capdavall, són els 
sentits dels humans els que atorguen a 
la geologia del paisatge un valor espe-
cial quan la contemplem.
Des de fa uns 30 anys, els inte-
grants dels equips de recerca geològica 
de la Universitat de Girona han donat 
proves que posseeixen una sensibilitat 
específica per a la bellesa i la utilitat de 
la geologia de les comarques gironines 
amb la publicació de mapes, itineraris 
i llibres divulgatius. L’obra que comen-
tem culmina el treball i les experiènci-
es de tots aquests anys.
En el capítol inicial, que respon a les 
exigències tècniques del tema i que es 
llegeix de bon grat, els autors introdu-
eixen les característiques bàsiques d’un 
conjunt geològic que qualifiquen de di-
vers, complex i original alhora. Cadas-
cuna de les comarques hi és presentada 
breument, i els mapes de localització 
Fonts, estanyols, 
gorges, cingleres, salts 
d’aigua, coves, roques, 
penya-segats, glaceres, 
volcans, roques amb 
fòssils… s’ofereixen a 
la nostra mirada i ens 
inspiren l’anhel  
d’anar-los a buscar
J. PUJADÓ I X. CORTADELLAS (ED.)
Tombres i lletres
Edicions Sidillà.
La Bisbal d’Empordà, 2011. 
184 pàgines.
Un homenatge especial i diferent a la nostra 
literatura. 41 autors contemporanis 
han escrit un text de creació sobre 42 
escriptors que ens han precedit i que 
s’il·lustra amb fotografies de les tombres 
on reposen. Un llibre ple d’històries, de 
records, de versos, i de reconeixements. 
LLUÍS PALLÍ I CARLES ROQUÉ 
El patrimoni geològic  
de les terres gironines:  
300 elements singulars 
Ed. de la Universitat de Girona.  
Girona, 2009.  
425 pàgines.
